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Editorial
 Reunindo diversos trabalhos acadêmicos de graduandos, a 24ª edição da 
Revista Perspectiva: Reflexões sobre a Temática Internacional dá continuidade ao seu 
objetivo de incentivar a pesquisa e a escrita acadêmica durante a graduação. Nesta 
edição, a revista torna públicos dez artigos, que utilizam diferentes abordagens 
teóricas para analisar temas das Relações Internacionais e de áreas afins, além de 
uma resenha e uma entrevista exclusiva. Todos os trabalhos da graduação passam 
por um processo de avaliação por professores e/ou pós-graduandos, de forma a 
garantir a qualidade acadêmica das publicações. Nesse sentido, a Revista Perspectiva 
atua como um veículo de divulgação dos trabalhos de graduandos, procurando 
contribuir com a pesquisa e a extensão nas universidades brasileiras.
 Assim, a presente edição conta com vários artigos relativos à realidade 
brasileira, especialmente no que tange à política externa. Em A Inserção do Brasil 
no Sistema Multilateral: das Conferências Pan-Americanas à Liga das Nações, é anali-
sada a presença e a influência de políticas multilaterais para a diplomacia brasileira 
no final do século XIX e início do século XX. Já em A Paradiplomacia do Partido 
Comunista Brasileiro entre 1945 e 1964, é estudada a inserção internacional desse 
partido e sua relação com outros países. O artigo Política Nuclear Brasileira no 
Governo Geisel: da Cooperação Internacional a Fissuras Domésticas, por sua vez, trata 
da política nuclear nacional a partir da análise da política externa, enquanto O 
Brasil e o Cone Sul: O Viés da Imprensa sobre a Hidropolítica Platina em Tempos de 
Autoritarismo analisa a política externa tanto do Brasil quanto da Argentina para 
estudar as disputas em torno da construção da Usina de Itaipu. Somado a isso, 
em Segurança Alimentar: Agenda para a Projeção da Política Externa Brasileira no 
Sul Global, é feita uma análise que relaciona as políticas nacionais de segurança 
alimentar e a política externa brasileira nos anos de 2002 a 2011.
 Ademais, estão também presentes nesta edição estudos envolvendo outros 
países da região latino-americana. No artigo A Necropolítica nas Intervenções Fede-
rais no Brasil (2018) e no México (2006-2012), são analisadas as intervenções de 
segurança pública que ocorreram nesses dois países. Em A Inconstância Mexicana 
para a América Central no Período pós-PRI (2000-2019), é analisada a política 
externa mexicana para esta região, incluindo sua relação com os Estados Unidos. 
Há, ainda, uma análise da situação de mulheres refugiadas que parte de aborda-
gens feministas das Relações Internacionais em Gênero e Refúgio: Um Estudo do 
Deslocamento Feminino nos Países do Triângulo Norte da América Central e México 
à Luz da Perspectiva Feminista das Relações Internacionais.
 Outrossim, há dois trabalhos que abordam temas do direito: o artigo O 
Regime Internacional de Direitos Humanos: um Estudo de Caso da Comissão Nacional 
da Verdade no Brasil utiliza a teoria dos regimes internacionais para analisar a 
relação entre esse órgão e o regime em questão, levando em conta atores internos 
e externos. Por fim, o artigo A Influência da Formação Acadêmica e Profissional do 
Magistrado na Aplicação do Direito Internacional Público: uma Análise do Supremo 
Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza a técnica de 
biografia relacional para entender como a prática do Direito Internacional Público 
é influenciada pela formação dos magistrados. 
 Finalmente, esta edição apresenta uma resenha do livro Em Busca de 
Identidade: o Exército e a Política na Sociedade Brasileira, de Edmundo Campos 
Coelho, e torna pública uma entrevista feita com a Professora Doutora Laura 
Madrid Sartoretto sobre a Situação de Refugiados e Migrantes no Contexto da 
Pandemia de Covid-19, no intuito de trazer informações sobre os impactos desse 
fenômeno sobre populações deslocadas no Brasil e no mundo. Nesse sentido, 
espera-se que, com a 24ª edição, a Revista Perspectiva continue exercendo o obje-
tivo de viabilizar um espaço de divulgação de trabalhos e de incentivar o debate 
acadêmico na graduação. Cada edição da Revista Perspectiva é possível graças à 
participação de diversos colaboradores, incluindo professores, pós-graduandos e 
graduandos. Agradecemos imensamente a todos que ajudaram-nos a concretizar 
mais uma edição.
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